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Soccer Box Score (Final) 
2007 Women's Soccer 
Cedarville vs Urbana (10/9/07 at Urbana, OH) 
Cedarville (3-8-1, 1-2-1 AMC) vs. 
Urbana (12-2-0, 3-1-0 AMC) 
Date: 10/9/07 Attendance: 182 
Weather: Clear, sunny, 75 degrees 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOCi G A Fo 
G 0 Almer Laing ........ . - -
4 Hannah Wailes ....... 1 1 -
6 Jamie Widman ........ - -
7 Kelly Wise .... . .... . 3 
8 Lisa Burgman ........ - -
9 Katie Koch .......... 2 1 1 
11 Bethany Riggs ...... . 
12 Torrie Pepper ....... 
16 Megan Spring ........ 
21 Jaimie Watkins ...... - -
26 Kristin Merkel ...... 
----------
Substitutes 
----------
19 Jenn Yorgey ....... . . - -
25 Bethany Wailes ...... - -
Totals . . . ........... 6 2 1 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Almer Laing ......... 106:04 2 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Cedarville.......... 5 1 0 0 - 6 
Urbana.............. 6 3 2 7 - 18 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Cedarville .......... 0 2 0 0 - 2 
Urbana.............. 4 3 2 1 - 10 
SCORING SUMMARY: 
6 
- -
- -
- -
- -
1 -
- -
- -
1 13 
COAL Time Team Goal Scorer Assists 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Cedarville.......... 1 0 0 0 - 1 
Urbana ....... . .. . . . . 1 0 0 1 - 2 
Urbana 
Pos ## Player 
G 1 Melanie Johansing .. . 
3 Kristen Shope ...... . 
4 Dee Cl eirons ...... . . . 
5 Brittany Webb ...... . 
7 Keli Bonham ........ . 
8 Darby McCullough . .. . 
9 Kelsey Riviello .... . 
11 Julie Glaser ....... . 
13 Abigail Nelson ..... . 
15 Kayleen Roth ....... . 
24 Jamie Magruder ..... . 
---------- Substitutes 
2 Randi Granat ....... . 
6 Sara Kuykendall .... . 
10 Megan Moser .... . ... . 
12 Brittany Sword ..... . 
14 M.E. Daniels ... . ... . 
18 Noel Amend ......... . 
19 Micki Su1111er ....... . 
21 Kara Waldon . . .. . . . . . 
22 Alyssa Agin ........ . 
Totals ............. . 
Urbana 
Sh SOCi G A Fo 
- - 1 -
4 2 1 - -
3 1 -
4 2 - 2 -
1 1 1 - -
1 
1 1 - - -
1 
3 1 -
18 8 2 3 12 
## Player MIN GA Saves 
1 Melanie Johansing ... 106:04 1 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Cedarville .......... 2 2 1 1 - 6 
Urbana. . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 - 1 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Cedarville.... . ..... 6 5 2 0 - 13 
Urbana .............. 8 3 1 0 - 12 
Description 
1 
1. 1:22 URB 
2. 7:30 CED 
Kayleen Roth (3) 
Katie Koch (5) 
Keli Bonham; Abigail Nelson 
Kristin Merkel 
13 corner, 7 shot, 15 follow 
26 chips to 9, gets past defender and beats 
keeper low 
3. 106:04 URB Darby McCullough (9) 
CAUTIONS AND EJEmONS: 
YC-URB #15 (23:05); YC-URB #14 (33:14) 
Abigail Nelson 13 pass to corner, 8 beats defender and shot 
near side 
Officials: Referee: Daniel Durnell; Asst. Referee: Gary Mintchell; Phil Vonderbrink; 
Offsides: Cedarville 1, Urbana 3. 
American Mideast Conference South Division Game 
Officials signature 
